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* 本文曾在“2009 年中国辞书高层论坛———《辞书研究》创刊三十周年学术研讨会”( 杭州) 上宣读，后作
了较大修改。
A Study on the Formal Features of Sense for Chinese
Information Processing
HONG Guizhi，SU Xinchun，ZENG Yanyan
Abstract: The formal features of a sense refer to the expression forms and collocation
environment for its connotation，which are markers of computer recognition． They are
mainly reflected in three aspects: parts of speech，syntactic functions，and semantic
features． This paper discusses the type， characteristics and effectiveness of formal
features，investigates how to extract formal features，and explores the differences of senses
in printed dictionaries from those in electronic dictionaries． Focused on the relationship
between the formal features and the significance，this paper suggests one should emphasize
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formal features of a sense based on the different significance and avoid the tendency of
form determinism．





























































































































































































































































































































































“爽快”词频为 570，属于中频词( 1000 ＞ x≥500) ，平均距离的取值范围在 5 以内，也就是
取其上下文各 5 个词的距离。将这个范围内的词按频次高低进行排列，结果见表 3。
表 3 “爽快”在上下文窗口为 5 的语料分布
词 词性 总频次 频率 累计频率 前次数 后次数 平均距离
地 u 216 2. 3 16. 1 15 201 2
说 v 154 1. 7 19. 4 39 115 5
很 d 91 1. 0 27. 4 77 14 2
答应 v 76 0. 8 30. 0 10 66 2
得 u 66 0. 7 31. 4 45 21 5
个 q 51 0. 5 33. 8 41 10 5
快 a 39 0. 4 36. 5 2 37 2
爽 Ag 35 0. 4 38. 5 33 2 1




各义项逐一配对。如“感到 + 爽快”属义项①，“爽快 + 说”属义项②。
4. 特征词的规则化并入库
这是整个规则提取工作中非常重要的一环。“说”排第二位，大部分出现在“爽快”的后
面。“说”在《现代汉语分类词典》中同一个五级类的有 16 个词: 摆、共话、操、叙、言、言中、言





































































① 该文在第十届汉语词汇语义学术研讨会( 鲁东大学，2009) 上作大会宣读。
② 若无特别说明，本文所引词语释义均出自《现代汉语词典》( 第 3 版) ，商务印书馆，1996。
③《现代汉语分类词典》建立了一个有 9 个一级类、62 个二级类、508 个三级类、2057 个四级类、12659 个五级
类的“类别—层级”分类体系。应用于本课题时尚未出版。另还可参见苏新春《〈现代汉语语义分类词典〉
研制中若干问题的思考》，《中文信息处理》2008 年第 5 期。
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